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POLOZAJ CEREBRALNO PARALIZIRANIH OSOBA U DRUSTW
NAKON ZAVRSENOG PROCESA REHABILITACIJE
SAZETAK
Zaposlenost i materijalna sigurnost pred,uuiet su za integrociju u d,ru|ttso
suake osobe, a narodito hendikepiranih osoba. Ouaj rail prikazuje rezultate d,i-jela istraZiuania koji se odnose na cerebralno paralizirane osobe koil kojih iepotpuno ili r:elikim diielom saiulsana inteligencija. te su sposobne za odgoj i
oltr azou anje po u aieiim stand,ardima.
Ispitan je stupanj proJesionalne integracije i,spitanika te razlozi i uzroci
zaEto profesionalna integracija niJe proDedene. U Dezi s tirn ispitan je i eko-
nom ski status ispitdnika.
Uzorak su satinjauale osobe koje su u periodu oil 1970. do 7980. gotline
uspjei;'no zaz*r|ile osnov',"tu Skolu pri Zauodu za rehabilitaciju Goljak u Zagtebu.
Podaci su prikupljeni iz med,icin.ske, soaijalne i peilago\ke dokumentacije,
Le (nketonl i intertsjuotn.
Rezultati istralitsanja pokazuju da je druSttseni poloZaj cerebralno parali-
ziranih osoba nakon zaur(ene rehabilitacije nezad,or:oljaoajuti. Premali broi nas-
taulja Skolouanje. Izbor zanh'nanja, za koja postoje realne rnogudnosti Skolooanja,
malen je i neadekuatan, a zaposlenje nalaze orlo te!;ko. Pomot ilruitoa u rje\a.-






Osno',rna Skola, Goljak, Zagreb
Oui rentltati ukazuju na te2inu
r je{at-anja.
Problemi osoba s infantilnom
cerebralnorn paralizom pri osigu-
ravanju adekvatnog polozaja u
dru5tvu specifidni su u dnosu na
o,stale tipove tjelesnih invalida.
Od svih oSteienih osoba druB-
tvo najlak5e prihvaia slijepe i tje-
lesno invalidne osobe. To se psi-
holo5ki moZe objasniti i faktororn
identifikacije, tj. svaka zdrava
oscbe zna da i ona moZe nekim
Originalni znanstveni rad
UDK: 376.22
problema i potrebu njegooa adekoatnog
vanjskim uzrokom mlijepiti ili po-
stati amputirac, paraplegiiar. he-
miplegidar, distrofidar, ukratko 
-tjelesni invalid. U tu kategoriju
-prihvadenih* tjelesnih invalida ne
ubrajaju se i osobe s infantilnom
cerebralnorn paralizom. Prosjeian
dovjek ih zbog neupuienosti i ne
ubraja u tjelesne invalide nego u
mentalno retardirane o6obe. Do
takvog zakljudka dovode prosjed-
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nog dovjeka poteSkoie cerebralno
paraliziranih kod govora, pisanjai slidno, iako im je inteligencija
saduvana. Mnogi, zbog neupuie-
nosti, nerkontrolirane pokrete ce-
rebralno paraliziranih tumade po-
gre5no i u njihovu se prisustvu
os.ieiaju neprijatno.
Procjenjuje se da sada ima u
svijetu petnaest milijuna cerebral-
no oSteienih olsoba, Sto prema po-
dacima 
"International CerebralPalsy society* (1981), d,ini 0,350/0
cjelokupnog stanovni5tva, s time
da se u visoko razvijenim zemlja-
ma nalazi relativno veci broj ce-
rebralno paraliziranih osoba. Ako
grubo pr<rcijenimo broj cerebralno
pa,r'aliziranih osoba u Jugoslaviji,
dobivamo impozantnn brojku od
84000 ljudi.
Kako se ta velika grupa ljudi
uklopila u dru5tvo? Zive li oni s
nama ili sarno pokraj nas? Kako
im dru3tvo pomaZe i kako oni tu
pomoi koriste?
Kao p,rvi dio tog op5irnog i
dugorodrrog ispitivanja odludile
smo ispitati osobe s infantilnom
cerebralnom paralizorn, dija je in-
teligencija potpuno ili veiim dje-lom sad'uvana, a tjelesno oStede-
nje toliko da se nisu mogli uklju-
diti u redovne oblike pred5kolskogi osnovnog obrazovanja.
Buduii da rehabilitacija osoba
s infantilnom cerebralnom parali-
zorn poiinje wlo rano, a zavrSava
oko petnaeste godine, njezin se
zavr5etak realno poklapa sa svr-
Setkom obaveznog osnovnog Sko-
lovanja.
U tu svrhu izabrale smo u uzo-
rak 61 uienika Osnovne Skole Go-
ljak u Zagrebu, koji su tu Skolu
zavriili u razdoblju od 1970-80.
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godine. Prema svojim karakteris-
tikama, taj je uzorak reprezenta-
tivan za skupinu koju Zelimo is-
pitati.
Buduii da poloZaj svake oso-
be u ciru5tvu bitno ovisi o zapo-
slenosti i materijalnoj sigurnosti,
smatrale smo to bitnim faktoro,rn
integracije i socijalizacije. Zato
smo prvenstveno bile zainteresi-
rane za sf,upanj profesionalne in-
tegraciie ispitanika. U slutaju ka-
da profesionalna integracija nije
zadovoljavajuia, ispitale smo raz-
loge i uzroke takvog stanja. Pot-
rebni podaci prikupljeni su porno-iu medicinske, socijalne i peda-
go5ke dokumentacije, te pomoiu
tri tipa upitnika, anketom i inter-
vjuorm.




c) Stav prema udenju, rehabi-
litaciji i radu te u.spjeh u
radu
d) Daljnje Skolovanje i zapoS-ljavanje profesionalna
rehabilitacija
e) Subjektivna mi5ljenja i sta-
vovi o spomenutim proble-
mirna.
Tokom sakupljanja podataka
uzorak se z'bog raznih vanjskih
uz,roka, smanjio na 49 osoba.
Sve ispitane osobe zavr5ile su
uspje5no osnovnu Skolu i proces
njihove rehabilitacije smatra se
zavrSenim, te viSe nisu ukljudeni
ni u kakav oblik sistematske re-
habilitacije.
Da li je takav stav medicin-
ski opravdan, ostaje otvoreno pi-
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tanje, Mnogi ispitanici su nam,
tokon intervjua, skrenuli paZnju
na tu cinjenicu, te upozorili da
im tjelesna sposobnost opada od
kada vi5e redovito ne vjeZbaju.
Za odekivati je da ie osobe di-je je osnovno Skolovanje i proce,s
rehabilitacije zavr5en nastaviti
Skolovanje odnosno profesionalno
osposobijavanje, jer cxsnovna Sko-
Tablica 1
la nlje dovoljna kvalifikacija
za kakvo zanimanje.
Od 49 ispitanika samo je 23
nastavilo Skolovanje nakon osnov-
ne Sk,ole, a 26 nije. Ispitujuii va*
riiable koje su u zavisno,sti s nas-
tavkom Skolovania, ustanovile smo
da ie bitna 















a) Potpuno samo,stalno hoda
b) Hoda samostalno uz oslonac
c) Kreie se samostalno u ko-
licima
d) Ovisan o pomoii drugih
Prema hi-kvadrat testu, te su
dvije varijable zavisne na granici
znadajnosti 50/0. Ostale dvije vari-jable intelektualna razina i Skol-
ski uspjeh nisu pokazivale statis-




matrali smo i utjecaj socio,-eko-
nomskih faktora na nastavak Sko-
lovanja. Hi-kvadrat test nije bio
signifikantan, Sto znadi da eko-
nomski potencijal porodice nije
znadajan faktor za mo,gudnost nas-
tavka Skolovanja.
Trinae,st ispitanika (56,50/o) na-
stavilo je Skolovanje u Zavodu za
rehabilitaciju invalidne djece i om-
ladine u Dubravi 
- 
Zagreb, osam
se upisalo u 
"redo'vne srednje Sko-le* (6 je pnekinulo Skolovanje),
jedan u Skolu za slijep'e, a jedan
u dopisnu Skolu.
Ispitanicima koji nisu na,stavili
Skolovanje postavili smo otvoreno
pitanje: *Koji je po vaiem miS-
lje'nju razlog da niste nastavili
5l<olovanj e ?*
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Tablica 2
Razlog prekida !;kolouanja u zauisnosti sa somostalnosti kretanja
Sposobnost kretanja

























Karakteristidan je odgovor -I
kategorija invalidnosti.., koji je
dalo 77ttlo ispitanika. Daljnjim is-
pitivanjem doznale smo da je is-
pitanicima (odnosno njihovim ro-
diteljima) sugerirano da prihvate
za svoje dijete I kategoriju inva-
lidnosti, Sto ukljuduje potpunu ne-
sposobnost, dakle i nesposobnost
bilo kakvog profesionalnog ospo-
sobljavanja. U tom sludaju osigu-
rana im je zdravstvena zastita, a
nakon smrti roditelja mirovina.
Vjerujerno da su socijalni rad-
nici te radnici profesionalne ori-
Tablica 3
jentacije, poznavajudi situaciju u
profesionalnoj rehabilitaciji i za-
poSljavanju cerebralno paralizira-
nih osoba, u dobroj namjeri su-
gerirali to rjeSenje. Jedna je oso-
ba zbog istog razloga odustala od
polaganja mature, nakon uspjeS-
no zavrSenog srednjeg obrazova-
nja. Sve skupa ipak zr,'udi para-
doksalno.
Buduii da je krajnja svrha Sko-
lovanja zapo5ljavanje, ispitale smo
i tu varijablu. Od 23 ispitan'iktt
koji su nastavili Skolovanje 7 sejcr5 uvijek Skoluje, a 16 vi5e ne.
Zapo sleno st ispitanika i ikolov anje
Skolovanie
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Od 10 nezaposlenih B nisu za-
vr5ili zapodeto srednje obrazova-
nje, i to 6 u redovnim srednjim
Skolama, a 2 u Zavodu za rehabi-
litaciju invalidne djece i omladine
- 
Dubrava. Upitani za razlog pre-
kida Skolovanja, 1 je osoba odgo-
vorila da se udala (5to samo po
sebi i niie pravi razlog), a orstali
su naveli kao razlog arhitektonske
bariiere, te neadekvatnost izabra-
nog zanimanja. Buduii da se om-
ladina u Dubravi uglavnom Skolu-
ie za proizvodna zanimanja, ona
ne odgovaraju o,sobama s cere-
bralnom paralizom. Neki dmgi za-
vod gdie bi se osposobljavala om-
ladina s infantilnorn cerebralnom
Tablica 4
paralizorn ne postoji. Za njihovo
eventuaino Skolovanje u 
"redov-
nim obrazovnim centrima.< rr€ poS-
toji nikakvo sistematsko nastoja-
nje, pa je to prepuSteno pojedin-
cu i njegovoj obitelji. Oni, desto
neinfo,rmirani i bez podr3ke, iza-
biru neodgovarajuia zanimanja ili
Skole s arhitektonskim barijerama,
te brzo odustaju.
Dakle, od 49 ispitanika 6 je za-
posleno, 7 joi na Skolovanju, a 36
ie nezaposleno (samo 2 sa zawSe-
:rom Skolom).
Sto radi tih
kako i od dega
njihove Zivotne
36 mladih ljudi,
Zive, te kakve su
perspektive?
S kirt, |ioe i kakue priholle ima 36 nezaposlenih ispitanika
Zive s
Prihodi
Socijalna Druga Nemapomoi Mirovina pomo6 prihoda
Ukupno
Roditeljima 3
Braiom ili loditeljima 0
Bradnim drugom 0


















Upada u odi skoro potpuno ma-
terijalna nezbrinutost ispitanika.
30 nema nikakvih prihoda, Sto
znaii da ih izAriavaju osobe s ko-jima Zive. Tako ie vjerojatno bi-
ti do smrti izdrZavaoca, kada ie
ispitanik dobiti poo:odidnu mirovi-
nu. Tri ispitanika primaju socijal-
nu porno,i, no prvenstveno zbof1
Io5eg materijalnog stanja obitelji,
a ne svoje radne nesposobnosti.
Jedna osoba (nepokretna) prima
-naknadu za pomoi drr-lge o€obe..,
a jedna -priwemenu naknadu od
Zavoda za zapo5ljavanje*.
Iz toga proizlazi da se invalid
nesposoban za tad, svrstava, Sto
se materijalnog poloZaja tide, u
rang malog djeteta, i to za titav
Zivot, Sto je svojevrstan apsurd.
Osim tog mater:ijahnog optere-
ienja, porodica invalida te$ko je
fizidki i psihidki optereiena ne-
prestanorn brigom za svog inva-
lidnog dlana.
30
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Tablica 5
























Buduii da se radi o mladim
ljudima od 17 do 30 godina s pro-
sjekom od 22,29 godina, roditelji
su uglavnom joS Zivi i velika ve-
iina (45) Zivi s njirna. Sto ee blti
.s njima kada roditelji onemoiajuili umru? Da li ie imati sreiu da
se za njih brine poZrtvovana ses-
tra ili brat, ili ie svr5iti u starad-
kom domu, iako jo5 nisu starci?
Porodica koja se brine za teS-
kog invalida ditav njegov Livot,
nema nikakvu pomoi. Majke se
tuZe da ne mogu dobiti 4-satno
radno wijeme ili invalidsku pen-
ziju, nego moraju prekinuti rad-
ni odnos kada dijete zavrSi osnov-
nu Sko,lu i ditavo vrijeme provo-
diti kod kuie. Ne mogu dobiti na
nekoliko sati dnevno ili tjedno te-
rensku sestru, Sto bi ih bar malo
odteretilo. Nemaju pravo na nak-
nadu taksit-.usluge ili na pokri6e
materijalnih tno5kova za adapta-
ciju stana.
Istina, invalidne osobe imaiu
pravo uvoza (!) automobila uz ne-
ke olak5ice, no Sto -ie s porodica-
ma koje uop6e ne mogu kuPiti
automobil ni domaii ni uvozni?
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NaSa daljnja ispitivanja obuh-
vatila su raspoloZenje i zadovolj-
stvo invalida i njihovih porodica
brigom i p'omoii dmStva. Od 49
ispitanika, 32 (650/o) je izjavilo da
su nezadovoljni i veoma zabrinu-
ti za svoju buduinost. Veiina za-
dovoljnih ioS je na Skolovanju, papostoii vjerojatnost da ie i oni
vremenom -prijeii u nezadovolj-
ng<<.
Buduci da znamo kako je djeci
s infantilnom cerebralnom parali-
zom od predSkolske dobi do zavr-
Setka Skolovanja osiguran bespla-
tan dnermi ili bolnidki stacionar.
rehabilitacija i Skolovanje, ne mo-
Ze se reii da dru5tvo ne brine za
invalida i njegovu porodicu. Tro-
5e se velika materijalna sredstva
dru5tva. No sve prestaje zavrtet-
kom osnovnog Skolovanja, pa sav
trud i materijalna sredstva koja
su uloZena u rehabilitaciju i Sko-
Jovanje invalida uglavnom pro'par-
daju.
Sredstva koja se tro6e na re-
habilitaciju i osno'rno Skolovanje
trebalo bi prerasporediti tako da
se otvore i odrZavaju dnermi sta-
cionari s radnom teraPijom, gdje
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god je to moguce (neki dohodakbi se i tako ostvario), Sto bi od-
teretilo porodicu, pridonijelo soci-
i;rlizaciji i zadovoljstvu invalida.U tom bi sludaiu porodica inva-
lidnog djeteta trebala sudielovati
u troSkovima njegova dnewrog bo-
ravka toko,m osnovno'g Skolovanja,
kao i svaka druga porodica.
Trebalo bi vec pri upisu u Skelu procijeniti krajnji domet usp-
jeSnosti rehabilitacije, te je usmje-
riti ne prema Zeljenom nego pre-
ma realno ostvarivim ciljevima.
Isto vrijedi i za ukljudivanje u
uobidajeni reZim i program osmo-godiSnieg Skolovanja. Programe
treba adaptirati prema stvarnim
Zivotnim potrebama pojedinog in-
valida. Treba dakle Skolovanje i
rehabiLitaciju invalida tako usmje-
riti da krainji rezultat bude taj
da se invalidu i njegovoj porodici
omoguci Zivot Sto slidniji Zivotu
prosjecnog covjeka i prosjedne po-
rodice.
SOCIAL S?A?US OF CEREBRAL PALSIED PERSONS AFTER THEPROCESS OF REHABILITATION
Sumnxa,rU
Emploament and finantial securitg are necessary conditions for social inte-gration of ang person, and i,t is especiailg true for a hand.icappid, onn. In thispaper the results of a research on soci,al integration of intetfeLtuallg non_ha,n_dicapped cerebral palsied pupirs are presented. AtL the subjects uere abte totnaster the regular school program.
The leuel of integration at lDork of alt the subjects tested, as 1t)ell as rea-
sons of their failure roere inuestigated. The economic status of subiects ttsas alsosturlied. 'The sample of subjects consisted of alt pupits u:ho jintshba erernentarEscltool at the Institution for the Rehabilitation oj eerebrat palsied Chidren anld,Youth, Goljak, in zagreb during the ten gears' period. from 1920 to 1980. Thed'ata from the files o! the pupils, and those obiained, bu a questionnaire and.through an interuieus raere analyseit. The results ind,icated that tie social statusol cerebral palsied, pupils after their rehabilitation is not satisfactora. Most ofthem. drop from school. The number ol jobs lor u:hich these'iupili coutd. b'etrained is limited and inadequate. anil jobs are dilficutt to find'- The societguery seldom offets anlt assistance in solrsing of these problems. Most of thle
unemploged subjects do 
_not get anq finantiat assistance. These results point tothe seuerity of the probtem studied. and, the need, lor its adequate sorution.
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